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Abstraksi 
Pertumbuhan jumlah bank di Indonesia menyebabkan tingkat kompetisi yang 
semakin tinggi pula dalam dunia perbankan. Kompetisi yang ketat menyebabkan 
penilaian efisiensi bank menjadi sangat penting karena ukuran efisiensi merupakan 
indikator sukses. 
Efisiensi bank yang diteliti dalam penelitian ini~ yaitu bank umum swasta 
nasional devisa dan bank asing, akan dianalisis dengan menggunakan DEA. DEA 
merupakan metode non-parametrik yang menggunakan program linier untuk 
menghitung perbandingan rasio input dan output untuk semua DMU yang 
dibandingkan. Variabel yang dibutuhkan adalah input dan output bank. Penentuan 
input dan output bank didasarkan pada teori perilaku bank yaitu dengan 
I11cnggunakan infermediar;on approach. Pendekatan ini memandang bank sebagai 
pC'rantara antara surers dan in-restors. Teori efisiensi yang digunakan adalah efisiensi 
dcngan penggunaan input untuk menghasilkan output. Nilai 
ukkan oleh angka 1. jika kurang dari 1 berarti bank terse but tidak 
sC'jumlah ] 2 bank yang diteliti~ ternyata bank yang efisien ada 5 yaitu 
.\BN-AMRO Bank~ BOTM dan Deutsche Bank. Bank-bank yang tidak 
UU.... H .....Ll BCA. bank Bukopin, bank Niaga, bank Danamon, bank Permata, 
StanJard Chartered Bank dan HSBC. 
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